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d llortole lale!n 
Selva de Mar 
L.aSeiYa de Mill fs una pdii;M6 -*uada a I'M Empard~ a l'll'lfllllrlr de Ia ptlln•ll~ 
Rlr.,Ua pel Up dt I: NIB. IIIII m1111 Ul ~-rot II'IIJIItlpll HI p:&~ II IIIII mt llo '-, !II!"'• ,ue d•sei'IDora al mar d•spru •• pall.,polq•elapnblll:i6. 
L.a lM ll:itllmla 61 lb:llil In 1111 ~~;IIlLI ~I vlll't'M I '*-Ito IW 111111 Ia 
l:ltlsa1111115 I e1a111m!. El s• barr! m:rhtr t~a tl 1"111: dt III$1M el q I all ts va 
1!11'1111 ~pll' I 'liJ!V 1 J& 7. 
A Ia !It,.. d • M"' ds habitau .. t.- ad ita de ronslru a:i6 Vl!nDa.ol:r amb 
••rr• d• •••• i pstib ~~tants IIU a.mrvEii•~Mr~Maa 11 rErl!l. 
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Emple~rnent 
E 1/500 
------------------------------------------L----------'------------------ HOTEL Ia Selva de Mar 
El pr6J!IIIII! d" l!lrtl olJ JIU~ Ill p6~1atl!o de loll Soi!Ml It Mlr, II ot- mat lit dl! Uo UI'Mlrill plllt~ll d 'f~IIU II porollll!. U ~lrar.tl!lmltl INS 
impatlnt de l'1m:plapmad e.s el.seu .,artl:!t d1miwl de m m.. ai:m M•&'* un valor afegl al ttrrq 11 q1ul til dn una 62J imp~•Oa. en el 
d115,.1111llpoliiiOOt ~•IIJIIlljl!olo. Uo IIlii! ......., ... impD'bnl: dol liD< .s6n les '"i:nlr1JOI!5 visiB ~· II!S qulls d isiJIIlollll! II n1101ti111Vl q Ill! plllll II 
triiPiuntere i el mlr. 1en1e aljillr~ m el5 ra•b~u IE•1Ealril u llil!lti • 18 pert infl!ri!sr del terreny. L 'llriBitiiE lie l'em~~&IIJ:Imsl: 9 • •orll 
ll:l:llnPII&tlll 1111. 
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